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ら認識されており，国際標準である MPEG-4 や MPEG-7 においてはすでに









にこのオーサリング作業は，   
( 1 )  動画像中から入力対象物体の登場場面を検索する処理  
( 2 )  注目物体の物体領域を入力する処理  
( 3 )  入力された物体領域データを出力する処理  
の 3 つの処理から成る．入力された物体領域データの出力に関しては，  す
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